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RINGKASAN
Sindrom Down merupakan merupakan kelainan kromosom, yaitu terbentuknya
kromosom 21 (trisomy 21) akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling
memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Anak sindrom down biasanya kurang
bisa mengkoordinasikan antara motorik kasar dan halus. Misalnya kesulitan
menyisir rambut atau mengancing baju sendiri. Selain itu juga kesulitan untuk
mengkoordinasikan antara kemampuan kognitif dan bahasa, seperti memahami
manfaat suatu benda. Namun permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara
untuk mengetahui penderita sindrom down atau tidak, begitu juga cara
penanganannya yang optimal. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini,
berbagai permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan memanfaatkan
teknologi salah satunya dengan membangun aplikasi sistem pendukung keputusan
untuk menentukan penderita sindrom down berbasis Expert System dengan
menggunakan Metode Dcicion Tree.
Kata kunci : Sindrom Down, Decision Tree, Expert System, Keputusan,
Kromosom
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ABSTRACT
Down syndrome is a chromosomal disorder, namely the formation of chromosome
21 (trisomy 21) due to the failure of a pair of chromosomes to separate from one
another when division occurs. Kids down syndrome are typically less able to
coordinate between gross and fine motor. Eg difficulty combing the hair or
buttoning clothes themselves. It is also difficult to coordinate between the
cognitive and language abilities, such as understanding the benefits of an object.
But the problem that arises is how to find people with down syndrome or not, as
well as the optimal way of handling. Along with the advancement of technology
today, there are many problems that can be solved by utilizing one of them by
building a decision support system application to determine Down syndrome
based Expert System using Method Dcicion Tree.
Keywords: Down Syndrome, Decision Tree, Expert System, Decision,
Chromosomes
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